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 ABSTRAK 
 
Realisme magis ataupun magical realism dalam bahasa Inggeris merupakan suatu terma 
mahupun genre yang sangat meluas penggunaanya didalam seni kesusasteraan terutama dalam 
cabang sektor perfileman di dunia. Namun, terma ini seakan asing dan kurang dibincangkan 
waimah buku-buku ilmiah berkaitan realisme magis dalam bahasa melayu di Malaysia juga 
adalah sangat kurang dan terhad.Terma yang mempunyai dua (2) gabungan takrifan yang 
kontras iaitu realiti dan magis juga sering kali menimbulkan salah faham dalam memahami 
pengertian sebenar konsep realisme magis dengan aliran seangkatan dengannya seperti fantasi 
dan surealisme . Maka, dengan inisiatif ini, penulis mengambil peluang untuk merungkaikan 
serta membincangkan sebuah konsep genre yang popular tetapi jarang didengar di Malaysia 
iaitu berkenaan realisme magis secara lebih mendalam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACK  
 
Magical realism is a term or some type of genre that have been used widely in art such as 
writing, painting and filming mostly. But, the term of magical realism could be categorize as 
something unknown in Malaysia because the academic book or research tools that discuss 
about magical realism in bahasa melayu were limited and almost none. The term that have 2 
word with contrast definition combined which is reality and magic also uprising the 
problematic that lead to misunderstanding about the concept of magical realism with other 
genre which is almost the same such as fantasy and surrealism. For this reason, the researcher 
grab the opportunities and initiative to discover, recognize, and discuss about the concept of 
magical realism in details which is almost never heard in Malaysia.  
 
 
